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В продолжение успешного проведения пре-дыдущих конгрессов (в каждом из них уча-ствовали в среднем по 200 представителей 
от 30–40 стран со всех континентов) Международ-
ный союз железных дорог (МСЖД) вместе со 
своими партнёрами –  Национальным агентством 
железных дорог Марокко и Институтом железно-
дорожного обучения (ИФФ) проводит Пятый 
Всемирный конгресс МСЖД по железнодорожно-
му обучению . Мероприятие состоится 9–11 октя-
бря 2019 года в Рабате, Марокко, в ИФФ .
Конгресс проводится по инициативе платфор-
мы развития компетенций МСЖД, деятельность 
которой базируется на сети региональных центров 
железнодорожного обучения . Главной задачей 
платформы является расширение возможностей 
для развития работников железных дорог путём 
обмена опытом и лучшей мировой отраслевой 
практикой обучения .
Ключевые цели конгресса:
• обменяться лучшим опытом образования, 
обучения и развития человеческих ресурсов;
• повысить информированность в части новых 
и инновационных технологий, систем и методов 
организации эффективного обучения;
• расширить и укрепить международное сете-
вое взаимодействие специалистов и организаций, 
работающих в сфере обучения и развития персо-
нала;
• развить сотрудничество образовательных 
организаций, организаций профессионального 
обучения в целях реализации различных молодёж-
ных инициатив;
• содействовать специалистам в сфере обуче-
ния и развития персонала в составлении и реали-
зации учебных программ, способствующих повы-
шению эффективности деятельности учебных 
организаций .
К участию в конгрессе приглашаются в первую 
очередь:
• руководители учебных подразделений, ме-
неджеры и эксперты по обучению;
• специалисты всех уровней управления по 
человеческим ресурсам, их развитию и оценке;
• организации железнодорожного образования 
и профессионального обучения .
Конгресс будет проводиться на трёх официаль-
ных языках МСЖД –  английском, французском, 
немецком .
Темы, включённые в повестку дня конгресса:
1) Национальные и международные образова-
тельные организации и профессионального обуче-
ния:
• международное сотрудничество компаний;
• международное сотрудничество отраслевых 
организаций и образовательных учреждений на 
всех уровнях обучения;
• национальные организации профессиональ-
ного обучения . Применение стандартов .
2) Новое поколение железнодорожников:
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
ПЯТЫЙ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС МСЖД 
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
• как вы привлекаете новое поколение спе-
циалистов железнодорожной отрасли посред-
ством сотрудничества с колледжами и универ-
ситетами?
• замена сотрудников старших возрастов;
• устойчивость управления знаниями –  пере-
дача железнодорожных знаний новым поколени-
ям . Какая роль в этом отводится обучению?
• выбор стратегии для развития талантов .
3) Инновации и технологии:
• цифровая железная дорога и её влияние на 
рабочие места и требования к навыкам . Как обучать 
новым компетенциям?
• цифровые технологии в обучении и учебных 
процессах (включая социальные сети): истории 
успехов;
• программное обеспечение и приложения 
(стандартные или корпоративные) для использо-
вания при оценке потребностей в обучении, тре-
нажёрном обучении, развитии и оценке компетен-
ций, управлении обучением и т . д .;
• инновационные научно-исследовательские 
работы в сфере обучения;
• экономическая эффективность обучения .
4) Цикл управления обучением:
• анализ потребностей в обучении;
• разработка учебных программ;
• преподаватели и тренеры (подготовка, сер-
тификация, развитие);
• тестирование, экзамены, оценка, сертифи-
кация;
• обучение на рабочих местах;
• оценка результатов обучения и показатели 
рентабельности вложений (ROI) .
5) Новые обучающие инициативы:
• обучение в целях содействия устойчивому 
развитию;
• развитие компетенция по профессиям, свя-
занным с высокоскоростным движением, и новые 
профессии;
• культура предотвращения рисков, связанных 
с обеспечением безопасности перевозок (личная 
безопасность и безопасность клиентов, безопас-
ность железнодорожных перевозок);
• навыки в сфере безопасности для профилак-
тики и предотвращения незаконных вмешательств 
(терроризм, антисоциальное поведение, самоубий-
ства);
• человеческий фактор и обучение;
• развитие навыков управления и лидерства;
• обслуживание клиентов, клиентоориенти-
рованность;
• новые вызовы, в том числе, кросс-культур-
ные и межпоколенческие .
Сайт конгресса: http://wcrt2019.org
Информация МСЖД https://events.uic.org/5th-
uic-world-congress-on-rail-training и руководителя 
отдела развития компетенций МСЖД Н. Амиро •
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Further to the success of the previous WCRT editions (an average of 200 participants from all continents representing between 
30 and 40 countries), the UIC together with its 
partners ONCF and IFF are pleased to announce 
the fifth UIC World Congress on Rail Training, 
which will be held at IFF, Rabat, Morocco, on 
09–11 October 2019 .
The World Congress on Rail Training 2019 
is organized at the initiative of the UIC Expertise 
Development Platform, which draws its expertise 
from the regional Rail Training Centres’ 
Networks . Its main purpose is to enhance 
workforce development through sharing best 
practice in rail training across the entire industry .
The key congress aims are to:
• Share best practices in education, training 
and human resources development .
• Raise awareness in new and innovative 
technologies, systems and methods to promote 
effective learning .
• Expand and reinforce international 
networking within training and development 
professionals and organizations .
• Enhance cooperation with rail educational 
& vocational institutions, in order to showcase 
the different initiatives towards youth .
•  He lp  t ra in ing  and  deve lopment 
professionals design and implement training and 
development programs that contribute to 
increase organizational effectiveness .
The Congress is targeted at:
• Training Directors, executives and experts .
• Human resources and human performance 
and development professionals at all hierarchical 
layers in the organization .
• Rai l  Educat ional  and vocat ional 
institutions .
3 UIC official languages (English, Français, 
Deutsch) .
Themes and topics WCRT 2019:
1) National and International structures for 
training and education .
• International co-operation between 
companies .
• National co-operation between the 
industry & education sectors at all levels .
• National organisation of training . How 
standards are applied .
2) New Generation:
• How do you attract the new generation to 
the railway sector through collaboration with 
colleges and universities?
• Replacement of the ageing workforce .
• Sustainability of knowledge manage-
ment –  transfer of railway knowledge to the 
new generation . Which role for training?
• Talent Development: which strategy?
3) Innovation and Technologies:
• Digitalised railway and the impact on job 
role and skill requirements . How to train the 
new competencies?
• Digitalization of training & learning 
solutions (including social media): success 
stories .
• Software applications (standard or in-
company specific) which may be used to help 
on training needs assessment, simulation 
training, competencies development and 
evaluation, training management, etc .
• Research & development for innovation 
in the area of training .
• Cost efficiency in training .
4) Training Management Cycle:
• Training Needs Analysis .
• Training design .
• Trainers  ( t ra ining,  cer t i f icat ion, 
development) .
• Testing/Examination/Assessment/
Certification .
• Transfer of learning to the workplace .
• Training evaluation and return on 
investment .
5) Training Initiatives:
•  Tra in ing  suppor t ing  sus ta inab le 
development .
• Development of competencies for HS jobs 
as well as new jobs .
• Safety risk culture (personnel & customer 
safety/railway safety) .
• Security ski l ls  for  intervention & 
prevention (suicide, terrorism, anti-social 
behaviour) .
• Human factors and training .
• Management and leadership development .
• Customer service / Customer orientation .
• New challenges, such as cross-cultural, 
inter-generational .
The website of the Congress: 
http://wcrt2019.org
UIC information https://events.uic.org/5th-
uic-world-congress-on-rail-training and UIC 
head of expertise development unit Nathalie 
Amirault
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